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+LGD\DK<XQLDUWLDQG6X\RVR3XWUDDVZHOODVDFWXDOL]LQJWKHSKLORVRSK\RIKhalifatullah Fill Ardl URRWHGLQ
$O4XU
DQDQG+DGLWK6LQDJD5$5DPDPRRUWL6%HWDOZLWKWKHWLWWOHRI
5LVNDVVHVVPHQWLQLQWHUQDO
DXGLWLQJ D QHXUDO QHWZRUN DSSURDFK
 DVVRFLDWHGZLWK WKH ULVN DVVHVVPHQWZLWK WKH DSSURDFK RI1HXUDO1HWZRUN
,QWHUQDOFRQWUROZLWKORJLVWLFUHJUHVVLRQDSSURDFKE\&KHQ+-HWDOHQWLWOHGAn Internal Control Approach to 
the Construction of a Litigation Warning Model: An Application of Logistic Regression
7KHUHVHDUFKXVHGDTXDOLWDWLYHPHWKRGRISKHQRPHQRORJLFDOVWXG\DSSURDFKZLWKWKHLQWHUSUHWLYHSDUDGLJP7KH
GDWDFROOHFWLRQZDVE\FRQGXFWLQJWKHRUHWLFDOVWXGLHVDQGILHOGVWXGLHVDQGSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQ/LPLWDWLRQVRIWKH
VWXG\ZDVWKDWWKHVWXG\SRSXODWLRQZDVRQO\LQRQH6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQWKDWGLGQRWKROGWKHVWDWXVRI
3XEOLF6HUYLFH$JHQF\%/8DQGRQH6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQWKDWKDGWKHVWDWXVRI3XEOLF6HUYLFH$JHQF\
%/8LQ(DVW-DYD7KHUHVHDUFKIUDPHZRUNLQFOXGHGEHJLQQLQJZLWKDEVWUDFWDQGLQWURGXFWLRQRUEDFNJURXQGRIWKH
UHVHDUFK7KHQLWZDVSUHVHQWHGWKHOLWHUDWXUHVWXG\UHVHDUFKPHWKRGUHVHDUFKILQGLQJVDQGGLVFXVVLRQRIWKHILQGLQJV
/LWHUDWXUH5HYLHZ
1.1. Concept of COSO 
6RPHUHVHDUFKHUVGHILQHWKHFRQFHSWRI&262DV,QWHJUDWHG,QWHUQDO&RQWURO)UDPHZRUN,QWHUQDOFRQWUROLV
GHILQHGDVDSURFHVVDIIHFWHGE\HQWLW\RIERDUGRIGLUHFWRUVPDQDJHPHQWDQGRWKHUSHUVRQQHOGHVLJQHGWRSURYLGH
UHDVRQDEOH DVVXUDQFH UHJDUGLQJ WKH DFKLHYHPHQW RI REMHFWLYHV LQ WKH IROORZLQJ FDWHJRULHV  HIIHFWLYHQHVV DQG
HIILFLHQF\RIRSHUDWLRQUHOLDELOLW\RIILQDQFLDOUHSRUWLQJFRPSOLDQFHZLWKODZVDQGUHJXODWLRQV7KHVHREMHFWLYHV
DUHGLUHFWO\UHODWHGWRLQWHJUDWHGILYHFRPSRQHQWVRILQWHUQDOFRQWUROQDPHO\FRQWUROHQYLURQPHQWULVNDVVHVVPHQW
FRQWURO SURFHGXUHV LQIRUPDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQ DQGPRQLWRULQJ '
$TXLOD -LOO )UDPHZRUNRI&262
FRQFHSWSUHVHQWHGE\'
$TXLOD-LOOUHYLVHVWKHRULJLQDOIUDPHZRUNLQWRWKUHHFDWHJRULHV%RDUGEDVHGFKDQJH
DSSURDFK/D\RXWFKDQJHRIWKHIUDPHZRUNHQWLUHO\&KDQJHVLQWKHFRPSRQHQWVRILQWHUQDOFRQWURODUHDGMXVWHG
WRFXUUHQWVWDWHRIWKHRUJDQL]DWLRQEDVHGRQWKHH[LVWLQJVHYHQWHHQSULQFLSOHV7KHFRQFHSWRI&262LQ0F1DOO\
 LV WKH LQWHUQDO FRQWURO FRQVLVWLQJ RI  ILYH LQWHUUHODWHG FRPSRQHQWV QDPHO\ FRQWURO HQYLURQPHQW ULVN
DVVHVVPHQWFRQWURODFWLYLWLHVLQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQDQGPRQLWRULQJ

Khalifatullah Fill Ardl3KLORVRSK\

6LQDJD5DKPDQ$XOLDLQWKHDUWLFOH
+XPDQ([LVWHQFHLQ/LIH
EDVHGRQ4XUDQDVDPDMRUVRXUFHRI,VODPLF
WHDFKLQJV WKDW WKHPRWLYHRIKXPDQFUHDWLRQ LV WREHkhalifatullah fil ard LW LVGHVFULEHG LQ$O%DTDUDKYHUVH
Khalifatullah fil ardLVDVXEMHFWWKDWLVDEOHWRUHDGDQGLQWHUSUHWWKH*RG
VZLOODQGUXOHVDQGWKHQPDGHLQWRFRQFUHWH
EHKDYLRULQRUGHUWRPDLQWDLQWKHZHOIDUHRQHDUWK:KHQWKHKXPDQVLQWKLVFDVHDUHDFFRXQWDQWVDXGLWRUVRUDQ\
RWKHUSURIHVVLRQWKH\GHYRWHWKHPVHOYHVDVkhalifatullah fil ardWKHQWKH\ZLOOQRWEHKDYHIUDXGZKHUHYHUZRUNLQJ
EHFDXVH DOO WKH WKLQJV WKH\ DUHGRLQJ DUH IRU WKHSXUSRVHRIZRUVKLS WR*RG7KHEHQHILWV RIkhalifatullah fil ard
DZDUHQHVVFDQSUHYHQWIUDXGEHKDYLRU$Vkhalifatullah fil ardhLWLVH[SHFWHGWKDWWKHLUDFWLYLWLHVEHFRPHRahmatan 
lil 'alamin

2.3.  Forensic Accounting 
*RWWVFKDON3HWWHULQWKHLUUHVHDUFKH[SODLQWKDWIRUHQVLFDFFRXQWLQJLVDVVRFLDWHGZLWKLGHQWLI\LQJUHFRUGLQJVHWWLQJ
GLJJLQJVRUWLQJUHSRUWLQJDQGYHULI\LQJSDVWILQDQFLDOGDWD7KHIRFXVRIIRUHQVLFDFFRXQWLQJLVDHYLGHQFHGLVFORVHG
E\WKHH[DPLQDWLRQRIILQDQFLDOGRFXPHQWV(YLGHQFHFROOHFWHGRUSUHSDUHGE\IRUHQVLFDFFRXQWDQWVPD\EHDSSOLHGLQ
GLIIHUHQW FRQWH[WV )RUHQVLF DFFRXQWDQWV DUH YHU\ LPSRUWDQW IRU OHJDO V\VWHP SURYLGLQJ H[SHUW VHUYLFHV VXFK DV
YDOXDWLRQRIIDNHLQYRLFHVEDQNUXSWF\WKDWLVVXVSLFLRXVIRUYDOXDWLRQDQGDQDO\VLVRIILQDQFLDOGRFXPHQWVLQWKHIUDXG
VFKHPH&XUWLVLQ*RWWVFKDON3HWWHU
,WLVDOVRDVVWDWHGE\3UDERZR+<LQWKHFRQGXFWHGMRXUQDOUHVHDUFKWKDWLWLVLPSRUWDQWWRGHYHORSHVVHQWLDO
FRQFHSWDWWULEXWHVIRUIRUHQVLFDFFRXQWDQWVWKDWLV
EHWWHUIDVWHUDQGVPDUWHU
WKHDWWULEXWHFRQFHUQHGLV
D%OXHSULQW

LQ FUHDWLQJ D IRUHQVLF DFFRXQWDQW $WWULEXWHV DWWDFKHG WR IRUHQVLF DFFRXQWDQWV LQFOXGH PHQWDOLW\ PHWKRGV DQG
H[SHULHQFH7KHVHKDYHLPSOLFDWLRQVRQWKHGHYHORSPHQWRIKXPDQUHVRXUFHVLQWKHIRUHQVLFDFFRXQWLQJSURIHVVLRQ,Q
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SDUWLFXODU WKH\ SURYLGH D UHIHUHQFH IRU FXUULFXOXP GHYHORSPHQW LQ IRUHQVLF DFFRXQWLQJ HGXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ
SDUWLFXODUO\ LQ ,QGRQHVLD 7XDQDNRWWD  LQ )DLVRO 0XKDPPDG  GHILQHV IRUHQVLF DFFRXQWLQJ ZLWK WKH
DSSOLFDWLRQRIDFFRXQWLQJGLVFLSOLQHLQDEURDGVHQVHLQFOXGLQJDXGLWLQJRQOHJDOLVVXHVIRUOHJDOVHWWOHPHQWLQVLGHRU
RXWVLGHWKHFRXUW
$IRUHQVLFDFFRXQWDQWXVHVKLVRUKHUNQRZOHGJHRIDFFRXQWLQJ OHJDO VWXGLHV LQYHVWLJDWLRQDQGFULPLQRORJ\ WR
XQFRYHUIUDXGILQGHYLGHQFHDQGWKHQWKHHYLGHQFHZLOOEHEURXJKWWRFRXUWLIQHFHVVDU\7KHUHIRUHIRUHQVLFDFFRXQWLQJ
FDQEHGHILQHGDVWKHDSSOLFDWLRQRIDFFRXQWLQJGLVFLSOLQHVLQWKHUHVROXWLRQRIOHJDOLVVXHVERWKLQVLGHDQGRXWVLGHWKH
FRXUW)RUHQVLFDFFRXQWLQJWHUPLQWKHGHILQLWLRQFDQEHXVHGLQDEURDGVHQVHLQFOXGLQJDXGLWV$VUHVHDUFKFRQGXFWHG
E\%LHUVWDNHU -O HW DO  WKDW ILUHZDOOYLUXVDQGSDVVZRUGSURWHFWLRQ DQG LQWHUQDO FRQWUROV DQGDFRQVLGHUDEOH
LPSURYHPHQWVDUHXVHGWRILJKWIUDXG

2.4. Fraud and internal controls 
7KHUHDUHVRPHVWXGLHVWKDWKDYHEHHQFRQGXFWHGDVPHQWLRQHGDERYHUHODWHGWRLQWHUQDOFRQWURODQGIUDXGRFFXUHQFH
ERWKLQ,QGRQHVLDDQG)RUHLJQ&RXQWULHVLQFOXGLQJ5DPDPRRUWL6HWDO$VK
DUL0$6DQWRVR)9DQG
6XJLDUWL<'HZL<55R]PLWDDQG1XU$SDQGL51HOO\+HUPL\HWWL+LGD\DK<XQLDUWLDQG6X\RVR3XWUD
DQG6DQWRVR3$ %DVHGRQWKHUHVXOWVRIWKHLUUHVHDUFKLQJHQHUDOLW LVVWDWHGWKDW LQWHUQDOFRQWUROZLWKWKH
FRQFHSWRI&262FDQEHXVHGDVSUHYHQWLRQDQGGHWHFWLRQRIIUDXGRQWKHUHVHDUFKREMHFWLQ60(V+LJKHU(GXFDWLRQ
,QVWLWXWLRQV%DQNVDQG+RVSLWDOVZLWKGLIIHUHQWUHVHDUFKPHWKRGVVXFKDVTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHDQGPRGHOLQJ
6LPLODUO\UHVHDUFKFRQGXFWHGE\5DHDQG6XEUDPDQLDPVWDWHVWKDWWKHTXDOLW\RILQWHUQDOFRQWUROSURFHGXUHV
,&3KDVPRGHUDWLQJHIIHFWRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQRUJDQL]DWLRQDOMXVWLFHSHUFHSWLRQDQGHPSOR\HHVIUDXGDQG
VKRZVWKDW WKHTXDOLW\RI,&3KDVVLJQLILFDQWSRVLWLYHUHODWLRQVKLSZLWKWKUHHPDLQIDFWRUVRIRUJDQL]DWLRQVHWKLFDO
FRPSDQ\HQYLURQPHQWWKHH[WHQWWRZKLFKULVNPDQDJHPHQWWUDLQLQJRQVWDIIDQGOHYHORILQWHUQDODXGLW,$DFWLYLWLHV
6RPHGHILQLWLRQVRI IUDXG LQ5L]N\ UDQG\DUHDPRQJRWKHUV$FFRUGLQJ WR:HEVWHU IUDXG LV LQWHQWLRQDO
SHUYHUVLRQRIWUXWKLQRUGHUWRLQGXFHDQRWKHUWRSDUWZLWKVRPHWKLQJRIYDOXHRUWRVXUUHQGHUDOHJDOULJKW0HDQZKLOH
DFFRUGLQJWR%ODFN
V/DZIUDXGLVWKHFDXVHRIDQHUURUEHDULQJRQDPDWHULDOSDUWRIWKHFRQWUDFWFUHDWHGRUFRQWLQXHG
E\DUWLILFHZLWKGHVLJQWRREWDLQVRPHXQMXVWDGYDQWDJHWRWKHRQHSDUW\RUWRFDXVHDQLQFRQYHQLHQFHRUORVVWRWKH
RWKHU,Q<3,$,QWHUQDO$XGLW(GXFDWLRQ)RXQGDWLRQERRNHQWLWOHG
)UDXG$XGLWLQJ
LWLVH[SODLQHGWKDW)UDXG
FDQEHGHILQHGDVLOOHJDO$FWVSHUIRUPHGLQWHQWLRQDOO\IRUDVSHFLILFSXUSRVH7KHUHDUHWKUHHNH\HOHPHQWVRIIUDXG
GULYLQJ IDFWRUVNQRZQDV IUDXG WULDQJOH WKDWGULYHDSHUVRQ WRFRPPLW IUDXG<3,$QDPHO\SHUFHLYHG
SUHVVXUHSHUFHLYHGRSSRUWXQLW\DQGUDWLRQDOL]DWLRQ

5HVHDUFKPHWKRGV
7KLVUHVHDUFKZDVTXDOLWDWLYHXVLQJSKHQRPHQRORJ\DSSURDFKZLWKLQWHUSUHWLYHSDUDGLJPDVDUHVHDUFKXPEUHOOD
3KHQRPHQRORJ\LVDVXEMHFWLYHH[SHULHQFHRUSKHQRPHQRORJLFDOH[SHULHQFHRUDVWXG\RIFRQVFLRXVQHVVIURPSULQFLSDO
SHUVSHFWLYH RI VRPHRQH 0ROHRQJ   7KLV VWXG\ GHVFULEHV WKH H[LVWLQJ VRFLDO SKHQRPHQD E\ GHYHORSLQJ
FRQFHSWDQGJDWKHULQJIDFWVEXWQRWWHVWLQJWKHK\SRWKHVLV,QWHUSUHWLYHSDUDGLJPHPSKDVL]HVWKHUROHRIODQJXDJH
LQWHUSUHWDWLRQDQGXQGHUVWDQGLQJ6FLHQFHIRUWKLVSDUDGLJPLVQRWXVHGWRH[SODLQDQGWRSUHGLFWEXWWRXQGHUVWDQG
,QWHUSUHWLYHSDUDGLJPLVXVHGWRLQWHUSUHWWKHEHKDYLRURILQIRUPDQWVLQGHWDLODQGLWLVGLUHFWREVHUYDWLRQVHHLQJWKH
SKHQRPHQRQDQGH[SORULQJWKHH[SHULHQFHDQGGHILQLWLRQIURPWKHUHVHDUFKREMHFW
7KHUHVHDUFKREMHFWZDVDWWZRVWDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVLQ(DVW-DYDQDPHO\+(,$ZKLFKKDVEHFRPH
%/8 3XEOLF 6HUYLFH$JHQF\ DQG+(,%ZKLFK KDV QRW EHFRPH%/8 3XEOLF 6HUYLFH$JHQF\7KH LQIRUPDQWV
VHOHFWHGLQWKLVVWXG\ZHUH,QWHUQDO&RQWURO8QLW63,VWDIIDV&KDLUPDQDQG9LFH&KDLUPDQRIWKH,QWHUQDO&RQWURO
8QLW63,7KHGDWDZHUHFROOHFWHGE\WKHRUHWLFDOVWXGLHVILHOGVWXGLHVWKURXJKLQGHSWKLQWHUYLHZVDQGSDUWLFLSDQW
REVHUYDWLRQ


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5HVHDUFK)LQGLQJV
+HUHDUHWKHUHVXOWVRILQWHUYLHZVFRQGXFWHGE\WKHUHVHDUFKHUWRVHYHUDOLQIRUPDQWVXVHGLQWKLVVWXG\RQ-XQH
DW+(,%DQGRQ-XQHDW+(,$
,QIRUPDQWZLWKWKHLQLWLDO:VDLGWKDW WKHRFFXUUHQFHRISKHQRPHQRQRIGLVFODLPHURSLQLRQLQJHQHUDO LVGXHWR
SURFXUHPHQWDQGPDQDJHPHQWRIDVVHWVWKDWDUHQRWLQDFFRUGDQFHZLWKWKHUXOHVRIJRRGVDQGVHUYLFHVSURFXUHPHQW
)LQDQFLDO6WDWHPHQWVRI+(,$DWZKLFKWKHLQIRUPDQW:ZRUNVVDLGWKDWVRIDU+(,$KDVQRWJRW'LVFODLPHURSLQLRQ
+(,$)LQDQFLDO6WDWHPHQWRSLQLRQLV8QTXDOLILHG2SLQLRQWKLVZDVEHFDXVHWKHPDQDJHPHQWDQGSURFXUHPHQWRI
6WDWH2ZQHG(QWHUSULVHDVVHWVIRUDVVHWLQYHQWRU\DVNHGIRU%3.3KHOSLQZKLFK,QWHUQDO&RQWURO8QLW63,VXSSRUWHG
LW,QIRUPDQW$UHVSRQVHRQWKHFDVHRIXQLYHUVLW\DVVHWVIXQFWLRQDOVKLIWSHUIRUPHGE\D6WDWH+(,ZDVWKDWLQGHHG
WKRVHDVVHWVEHORQJHGWRWKHPE\PHDQVRIZLQQLQJDSURMHFWVRWKDWLWFRXOGEHVDLGLWZDVQRWSXUHO\DPLVWDNHRIWKDW
SHUVRQ/LNHZLVHWKHUHVSRQVHRQWKHFDVHVRIDQDFFRXQWWKDWKDGQRWEHHQUHJLVWHUHGRUDSSURYHGE\WKH0LQLVWU\RI
)LQDQFHLWZDVQRWLQWHQWLRQDOO\DEXVLQJFRXQWU\LQFRPHEXWGXHWRSUDFWLFDOUHDVRQVRIVDYLQJWHPSRUDULO\LQDQRWKHU
DFFRXQW
:KLOHLQIRUPDQW%ZLWKWKHLQLWLDOV*DQG7VDLGWKHVDPHWKLQJWKDWWKHRFFXUUHQFHRIWKHSKHQRPHQRQRIGLVFODLPHU
RSLQLRQZDVDOVRGXHWRWKHPDQDJHPHQWDQGSURFXUHPHQWRIDVVHWVQRWLQDFFRUGDQFHZLWKWKHUXOHVRIJRRGVDQG
VHUYLFHVSURFXUHPHQW7KLVZDVEHFDXVHPDQ\ WKLQJV UXOHV WKDWZHUHQRW FOHDUO\ UHODWHG WR WKHPDQDJHPHQW DQG
SURFXUHPHQWRIDVVHWV,QIRUPDQWIURP+(,%ZLWKWKHLQLWLDO*DGGHGWKDWLWZRXOGQRWKDSSHQLIWKHSODQQLQJIXQFWLRQ
EXGJHWLQJ IXQFWLRQ DQG DFFRXQWDELOLW\ IXQFWLRQ DUH ZHOO LQWHJUDWHG ZLWK LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH JXLGHOLQHV DQG
UHJXODWLRQV ,QIRUPDQWV IURP+(, %ZLWK WKH LQLWLDO 7 UHVSRQGHG WR WKH FDVH RI DVVHW IXQFWLRQDO VKLIW WKDW LWZDV
SHUIRUPHGLQWHQWLRQDOO\E\VHOOLQJWKHXQLYHUVLW\DVVHWVDQGWKHQDOVRUHQWHGWKHP7KLVZDVDEHKDYLRUDOIDFWRURIWKH
H[LVWLQJKXPDQUHVRXUFHVDQGODFNRIFRQWURORQWKH6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVFRQFHUQHGWKDWWKHUHZHUH
LQGLFDWLRQVRIIUDXG,QIRUPDQWZLWKWKHLQLWLDO7DVVHUWHGWKDWWKHH[LVWLQJFRQWUROHQYLURQPHQWDWWKH+LJKHU(GXFDWLRQ
,QVWLWXWLRQZDVLQDGHTXDWHUHVXOWLQJLQWKHFDVHDQGSKHQRPHQRQPHQWLRQHGDERYH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVZLWK
WKHVWDWXVRI3XEOLF6HUYLFH$JHQF\%/8DQG371%+6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQ±/HJDO(QWLW\OLNHO\WR
KDYHDQDGHTXDWHFRQWUROHQYLURQPHQW+RZHYHUWKHUHZDVRQH6WDWH+(,VZLWKWKHVWDWXVRI6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ
,QVWLWXWLRQ±/HJDO(QWLW\371%+VWLOOJRWDGLVFODLPHURSLQLRQDQGDOVRLQGLFDWHGDVDIUDXGEHKDYLRU,WZDVRQO\
EHFDXVHRIDQLQGLYLGXDOSHUVRQIDFWRUQRWEHFDXVHRIWKHDJHQF\RULQVWLWXWLRQFRQFHUQHG

'LVFXVVLRQRI)LQGLQJV
7KH DQDO\VLV UHVXOWV RI LQWHUYLHZ ZLWK LQIRUPDQWV DUH EDVHG RQ WKH &262 WKHRU\ DQG khalifatullah fil ard
SKLORVRSKLFDOFRQFHSWDQGIRUHQVLFDFFRXQWLQJ7KH&262WKHRU\RIIHUVDQLQWHJUDWHGLQWHUQDOFRQWUROIUDPHZRUNDQG
XSGDWHLQ'
$TXLOD-LOOHQWLWOHGCOSO's Internal Control Integrated Framework Updating the Original Concepts 
for Today's Environment’,QRWKHUZRUGVLWLVLQWHJUDWHGVROXWLRQVUDQJLQJIURPHOHPHQWVRIFRQWUROHQYLURQPHQW
ULVN DVVHVVPHQW FRQWURO DFWLYLWLHV LQIRUPDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQV DQG PRQLWRULQJ $V VWDWHG E\ 2ODFK DQG
:HHUDPDQWUL  LQ WKHLU DUWLFOH WKDW LQ WKH QH[W  \HDUV &262 FDQ KHOS FUHDWH FRQWUROPLQGHGPLQGVHW IRU
PDQDJHUVDQGLQWHUQDODXGLWRUVVRDVIRULVVXHVRIFRQWURODQGULVNDUHGHHPHGFRQVLVWHQWERWKLQWHUQDOO\DQGH[WHUQDOO\
/LNHZLVHDFFRUGLQJWR*UDPOLQJDQG+HUPDQVRQWKDWLQWHUQDODXGLWRUVVKRXOGFRQVLGHUIXOO\IUDPHZRUNLQWKH
&262FRQFHSWWREHLPSOHPHQWHGIRUVPDOOFRPSDQLHVRUJDQL]DWLRQV7KH&262IUDPHZRUNLQ0FQDOO\LVDV
&XED VKDSH FRPSRVHG RI ILYH HOHPHQWV FRQWURO HQYLURQPHQW ULVN DVVHVVPHQW FRQWURO DFWLYLWLHV LQIRUPDWLRQ DQG
FRPPXQLFDWLRQDQGPRQLWRULQJDFWLYLWLHVDQGVHYHQWHHQSULQFLSOHVRILQWHUQDOFRQWURO
&RQWUROHQYLURQPHQWFRYHUVDOOHPSOR\HHVVWDIIOHDGHUVZKRFDQFUHDWHDKHDOWK\FOLPDWHLQDQRUJDQL]DWLRQ
+RZWREXLOGDKHDOWK\FOLPDWH"7KHILUVWRQHWRGRLVVWDUWHGIURPDOHDGHUZKRKDVH[HPSODU\YDOXHDVkhalifatullah 
fil ardhiVRKHRUVKHFDQVHUYHDVDQH[DPSOHIRUKHUHPSOR\HHV)RUH[DPSOHE\FDOFXODWLQJDQGSD\LQJzakatRQ
LQFRPHDQGGLVWULEXWHLWWRWKRVHHQWLWOHG7KHVHFRQGLVWRFUHDWHYDOXHVRILQWHJULW\KRQHVW\OR\DOW\LQVWLOOHGLQDOO
HPSOR\HHVIURPWKHOHDGHUVXSWRORZOHYHOHPSOR\HHVWKURXJKULJRURXVVFUHHQLQJLQWKHHPSOR\HHUHFUXLWPHQWSURFHVV
E\VHOHFWLQJWKHSHRSOHZKRKDYHWKHTXDOLILFDWLRQVDQGKRQHVW\7KHWKLUGLVWKHFODULW\RIWKHRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUH
WKHUHIRUHLIWKHUHDUHGHYLDWLRQVLWLVHDV\WRGHWHUPLQHWKHSHUVRQLQFKDUJH7KHODVWLV%RDUGRI7UXVWHHV%RDUGRI
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&RPPLVVLRQHUVZLWKWKH$XGLW&RPPLWWHHDQG,QWHUQDO$XGLWRU7KHULVNDVVHVVPHQWLQFOXGHVLGHQWLILFDWLRQRIDUHDV
H[SHFWHGDVDVRXUFHRIIUDXG7KHQPDNHDQDVVHVVPHQWRIULVNVZLWKWKHPLWLJDWLRQWRFORVHWKHRSSRUWXQLW\FKDQFH
RIVRPHRQHWRFRPPLWIUDXGDVZHOODVXQGHUVWDQGWKHPDJQLWXGHRIULVNVWKDWKDYHEHHQDVVHVVHG&RQWURODFWLYLWLHV
DUHSURFHGXUHVWKDWVKRXOGEHSDVVHGWKDWRSSRUWXQLWLHVWRFRPPLWIUDXGFDQEHHOLPLQDWHG7KHVHSURFHGXUHVLQFOXGH
VHSDUDWLRQ RI GXWLHV DFURVV PDQ\ IXQFWLRQV FRUUHFW DXWKRUL]DWLRQ V\VWHP URXWLQH LQGHSHQGHQW FKHFNLQJ RQ DOO
HPSOR\HHV SK\VLFDO REVHUYDWLRQV RI DOO DVVHWV RZQHG DQG LW LV FDUULHG RXW GRFXPHQWDWLRQ DQG UHFRUG NHHSLQJ
,QIRUPDWLRQ DQG &RPPXQLFDWLRQV DOO HYHQWV DQG DFWLYLWLHV RI WKH RUJDQL]DWLRQV  FRPSDQLHV PXVW DOZD\V EH
LQIRUPHG DQG FRPPXQLFDWHG DQ\ LQIRUPDWLRQ LQ D WUDQVSDUHQWPDQQHU VR WKDW DOO LQWHUHVWHG SDUWLHV FDQNQRZ DQG
XQGHUVWDQG WKURXJK GLVFXVVLRQ IRUXPV WUDLQLQJ IDFH WR IDFH DQG RWKHUV FRQVLVWHQWO\0RQLWRULQJ LV D SURFHVV RI
HYDOXDWLRQRQWKHH[LVWLQJV\VWHPIRUFRQWLQXRXVLPSURYHPHQWPDGHE\VXSHULRUVRULQWHUQDODXGLWRU
7KHPRVW IXQGDPHQWDO HOHPHQWV DQGPXVW EH FRQVLGHUHG IURP WKH &262 FRQFHSW LV WKH FRQWURO HQYLURQPHQW
LQFOXGLQJ KXPDQ UHVRXUFHV LQWHJULW\ FRPPLWPHQW DQGPDQDJHPHQW SKLORVRSK\ RQ RUJDQL]DWLRQV ,Q WKLV UHJDUG
khalifatullah fil ard SKLORVRSK\LVDQDVSHFWRIWKHSKLORVRSK\WKDWQHHGVWREHHPEHGGHGLQWKHVRXORIHDFKLQGLYLGXDO
WR EXLOG LQWHJULW\ KRQHVW\ DQG FRPPLWPHQW:KHQ VRPHRQH GHYRWHV KLP RU KHU VHOI DV khalifatullah fil ard WKHQ
DQ\WKLQJSHUIRUPHGLVVROHO\IRUWKHSXUSRVHrahmatan lil'alaminDQGVROHO\VHUYHV*RG7KHUHIRUHZKHUHYHUKHRU
VKHZRUNVDQGRIDQ\IRUPRIUHVSRQVLELOLW\KHRUVKHWHQGVWREHKDYHWUXVWZRUWK\LQFDUU\LQJRXWDQ\GXWLHVDQG
REOLJDWLRQV
,QSDUWLFXODU6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ ,QVWLWXWLRQV VKRXOGSURYLGH LQVLJKWDQG WUDLQLQJRQ IRUHQVLFDFFRXQWLQJDV
FXUULFXOXPGHYHORSPHQWDVKDVEHHQSHUIRUPHGE\8QLYHUVLW\RI7UXQRMR\R0DGXUD870)DFXOW\RI(FRQRPLFV
DQG%XVLQHVVDFFRXQWLQJGHSDUWPHQWRIWKLVXQLYHUVLW\DGGVDQHZFXUULFXOXPLQWKHIRUPRIFRXUVHVRI,QWHUQDO$XGLW
DQG)RUHQVLF$FFRXQWLQJDQGHYHQWKHUHLVDOVRDFFRXQWLQJPDVWHUSURJUDPLQWKHILHOGRI)RUHQVLF$FFRXQWLQJZLWK
VHYHUDOOHFWXUHUVWKDWKDYHDOUHDG\KDG&)(&HUWLILHG)UDXG([DPLQHUDQG)RUHQVLF0DVWHUDQG,QWHUQDO$XGLWRUV
WKDWKDYHEHHQDOUHDG\4,$4XDOLILHG,QWHUQDO$XGLWDQGDOVR([WHUQDO$XGLWRUIURP.$33XEOLF$FFRXQWLQJ)LUP
LQ(DVW-DYD7KLVUHVHDUFKLVH[SHFWHGWRKDYHLPSOLFDWLRQVIRULQWHUQDOFRQWUROHVSHFLDOO\IRU6WDWH+(,VZLWKWKH
VWDWXV RI QRQ %/8 3XEOLF 6HUYLFH $JHQF\ %/8 3XEOLF 6HUYLFH $JHQF\ DQG 371%+ +LJKHU (GXFDWLRQ
,QVWLWXWLRQV/HJDO(QWLW\E\LPSOHPHQWLQJ&262WKHRU\DQGLPSOHPHQWLQJWKHSKLORVRSK\RIkhalifatullah fil ardDV
WKHDVSHFWVWRVWUHQJWKHQWKHFRQWUROHQYLURQPHQWWKDWWKHH[LVWLQJKXPDQUHVRXUFHVDUHWKHILUVWIRRWKROGRI&262
FRQFHSWDVDWRROWRSUHYHQWIUDXGEHKDYLRUDQGWKURXJKIRUHQVLFDFFRXQWLQJDVDWRROWREHDEOHWRGHWHFWIUDXGEHKDYLRU
&RQFOXVLRQDQG)XWXUH5HVHDUFK
7KLVUHVHDUFKSURYLGHVDQLQWHUQDOFRQWUROIUDPHZRUNE\LPSOHPHQWLQJWKH&262FRQFHSWDQGkhalifatullah fil ard 
SKLORVRSK\WRSUHYHQWDQGGHWHFWIUDXGEHKDYLRXUWKURXJKIRUHQVLFDFFRXQWLQJZLWKWKHDSSURDFKRISKHQRPHQRORJLFDO
VWXG\$Vkhalifatullah fil ardhiLWLVH[SHFWHGWKDWDFWLYLWLHVEHFRPHRahmatan activity lil 'AlaminDQGDOVRVWUHQJWKHQ
RUJDQL]DWLRQ  FRPSDQ\  LQVWLWXWLRQ LQWHUQDO FRQWURO HVSHFLDOO\ LQ+LJKHU(GXFDWLRQ ,QVWLWXWLRQV XVLQJ WKH&262
FRQFHSW,QWKLVUHJDUGEXLOGLQJkhalifatullah fil ardhiSKLORVRSK\LQILJKWLQJIUDXGWKURXJKIRUHQVLFDFFRXQWLQJLVD
FRQFHSWZKLFK LV EDVHG RQ$O4XUDQ 6XQQD1DEZL\\DK ,MPD
4L\DV DQG8UXI DV WKH DSSOLFDWLRQ RI DFFRXQWLQJ
GLVFLSOLQHVLQWKHUHVROXWLRQRIOHJDOLVVXHVERWKLQVLGHDQGRXWVLGHWKHFRXUWWRXQFRYHUWKHEHKDYLRUIUDXG
7KHOLPLWDWLRQVRIWKLVUHVHDUFKDUHUHODWHGWRWKHUHVHDUFKREMHFWDQGWLPHZKLFKDUHVWLOOOHVVH[WHQVLYHDQGVKRUWLQ
GRLQJLQWHUYLHZVZLWKRQO\WZR6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQV3XEOLF6HUYLFH$JHQF\%/8DQGQRW3XEOLF
6HUYLFH$JHQF\%/8DQGLWLVRQO\XVHGDVPDQ\DVWKUHHLQIRUPDQWV,WLVEHWWHUWRH[WHQGWKHUHVHDUFKREMHFWQRW
RQO\WRWKH6WDWH+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVZLWKWKHVWDWXVRI3XEOLF6HUYLFH$JHQF\%/8EXWDOVR6WDWH+LJKHU
(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVZLWKWKHVWDWXVRI+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQV/HJDO(QWLW\371%+VRWKDWWKHUHVXOWVRI
LQWHUYLHZGDWDSURFHVVLQJZKLFKDUHDQDO\]HGDUHGHHSHU
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